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 Suasana belajar dan pembelajaran diarahkan agar siswa dapat 
mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh hasil belajar tinggi. Banyak 
factor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu factor tersebut yaitu 
berasal dari guru. Guru dituntut untuk menggunkan strategi yang mampu 
membuat siswa aktif dalam pembelajarannya. Dua di antara strategi pembelajaran 
tersebut yaitu   index card match dengan practice rehearsal pairs. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui : (1) Perbedaan 
antara strategi pembelajaran index card match dengan practice rehearsal pairs 
terhadap hasil belajar biologi pada materi fotosintesis siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2012/2013. (2) Seberapa besar perbedaan antara 
strategi pembelajaran index card match dengan practice rehearsal pairs terhadap 
hasil belajar siswa pada pelajaran biologi  
Jenis dalam penelitian ini yaitu eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa SMP Negeri 2 Colomadu kelas VIII tahun ajaran 2012/2013 yang 
terdiri dari 7 kelas yaitu kelas VIIIA sampai VIIIG, untuk sampel pada kelas 
VIIIA dengan strategi pembelajaran index card match dan 1 kelas dengan strategi 
practice rehearsal pairs pada kelas VIIID. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan dokumentasi. Analisi dalam penelitian ini menggunkan uji 
t-test.  
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu  strategi index card 
match dan practice rehearsal pairs ada perbedaan.  Hal ini dapat diketahui 
melalui hasil uji Fbeda diperoleh hasil sebesar 22,207 dengan p = 0,00 atau p < 
0,05.  Bersarnya pernedaan dari Dari hasil Levene's Test for Equality of Variances 
diperoleh hasil uji t test, strategi pembelajaran index card match sebesar 5,164 
dengan p = 0,000 dan strategi pembelajaran practice rehearsal pairs sebesar 
6,427 dengan p = 0,000. Jadi strategi pembelajaran practice rehearsal pairs lebih 
efektif dibandingkan strategi pembelajaran index card match. 
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